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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Primera fase d'un Centre d’Educació Infantil i Primària, consistent en un edifici de planta baixa que 
allotja el programa d’educació infantil del centre. Degut a les reduïdes dimensions del solar, es col·loca 
l’edifici de manera que la seva coberta faci de pista esportiva quan s’executi la segona fase. La planta 
té forma de L, de manera que les aules queden en línia orientades a Sud.  
Un passadís perimetral recorre longitudinalment l'edifici per la seva part fosca, donant prioritat a 
il·luminar les aules i despatxos; així mateix, el passadís serveix per distribuir les instal·lacions. Amb 
aquesta disposició, l’edifici s’adapta topogràficament, situant el pati en una cota intermèdia del solar, i 
soterrant l'edifici per la banda del carrer. El fort pendent del carrer fa que les obertures i ventilacions 
només puguin produïr-se per la façana del pati. L’estructura és de formigó preindustrialitzat, la qual 
cosa permet cobrir amb una sola peça els 13 metres de llargada de l’aulari. 
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